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Tato diplomová práce s názvem: „Optimalizace účetních procesů ve společnosti“ se 
zaměřuje na vylepšení hlavních procesů ve společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou část, 
která vymezuje teoretické pojmy spojené s optimalizací procesů, na analytickou část 
popisující současný stav podniku a analýzy problémů a na návrhovou část obsahující návrh 
pro vylepšení hlavních procesů. Návrh změn by měl vést k větší efektivitě hlavních procesů. 
 
Abstract 
This master’s thesis “Optimization of accounting Processes in the Company” is 
focusing on improving main processes in the company. This thesis is divided into theoretical 
part which contains theoretical terms connected with the optimization of processes in the 
company, into analytical part which describes current situation in the company and problems 
analyzing and into design part which contains concept of solutions of the main processes 
improvement. These amendments should lead to increased effectiveness of main processes. 
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Optimalizace procesů ve společnosti se poslední době věnuje velká pozornost. Plně 
efektivní procesy jsou cílem každého podniku. Pokud podniky věnují pozornost tomuto 
tématu, mohou značně posílit svojí konkurenceschopnost a zamezit plýtvání svých zdrojů. 
Optimalizace hlavních procesů ve společnosti by měla být prvořadá činnost, kterou by 
podniky v současné době měli provádět. Informační podpora procesů tvoří další oblast, jež 
může vést k cílené optimalizace a z ní pramenící zvýšení konkurenceschopnosti.  
„Jak uvádí literatura, optimalizace procesů ovlivňuje náklady podniku a jeho efektivitu. 
Optimalizace procesů je vhodná pro všechny podnikatelské subjekty a všechny velikosti 
podnikatelských subjektů. Téměř v každé organizaci se časem vytvoří řada nahodilých a 
automatických procesů, jež nikdo nespravuje. Cílem každé optimalizace by mělo býti 
odstranění těchto nahodilých procesů.“  
(CONSTRUCT, 2013) 
Téma mojí diplomové práce jsem zvolil optimalizace účetních procesů ve společnosti. 
Učinil jsem tak, jelikož mé zkušenosti nabité praxí v tomto podniku mi umožnují pochopit 
interní procesy firmy. Zvoleným subjektem je XYZ založená v roce 1996. Tato malá účetní 
firma poskytuje své služby v oboru vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a 
ekonomického poradenství. Účel této práce je pomoci podniku, díky optimalizaci účetních 
procesů, zvýšit svoji konkurenceschopnost a uplatnění na trhu. 
V první části, jež byla nazvána teoretická, jsou formulovány teoretické poznatky týkající 
se problému optimalizace procesů ve společnosti. Zde jsou definovány nezbytné pojmy a 
tématika související s cílem práce. 
Následuje analýza společnosti v navazující analytické části. Zde je popsána firma XYZ a 
jsou detailněji prozkoumány hlavní procesy společnosti včetně grafického zobrazení procesů. 
Po jednotlivých analýzách hlavních procesů a následuje popis stávající informační podpory 
procesů použitých ve společnosti. Analytická část je zakončena výčtem nedostatků 
analyzovaných procesů. 
Na tuto část navazuje poslední návrhová část, která se snaží optimalizovat zjištěné 
nedostatky. Je formulován návrh optimalizace procesů a jejich informační podpory za účelem 
zefektivnění těchto procesů. Návrhová část je zakončena očekávanými přínosy a náklady, jež 
by tato změna měla přinést.  
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Závěr diplomové práce obsahuje shrnutí a doporučení pro podnik hodnotící přínosy a 





1. Cíl práce 
Hlavním cílem této diplomové práce je nalézt nedostatky v hlavních procesech firmy a 
podpory těchto procesů v informačním systému. Díky zjištěným nedostatkům je dále nutné 
formulovat návrh zlepšení, jež by měl tyto nedostatky eliminovat. 
Návrh by měl pro podnik znamenat úsporu nákladů. Také by mělo býti dosaženo 





2. Teoretická část diplomové práce 
2.1 Podnikové procesy 
Nejdříve je třeba definovat, co to vůbec jsou podnikové procesy. Dále je nutno popsat, jak 
se tyto podnikové procesy rozdělují. Dále následuje popsání subjektů vystupujících 
v podnikových procesích. Následuje definice procesní řízení a poté bude vysvětlena 
problematika modelace podnikových procesů. 
 
2.1.1 Definice podnikových procesů 
„Podnikový proces je souhrnem činností, transformující souhrn vstupů do souhrnu 
výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používající k tomu lidi a nástroje. 
Všichni to děláme, přičemž jednou jsme v pozici zákazníka, jindy zase dodavatele.“ 
(ŘEPA, 2007, s. 15) 
 
„Proces je sledem činností, při nichž je aplikováno aktivní působení obsluhujícího 
personálu, a to jak intelektuální, tak manuální, na postupně vznikající předmět nebo službu, 
která má přinést nějakou hodnotu pro zamýšleného uživatele - zákazníka procesu. Proces 
můžeme slovně definovat mnoha způsoby, pro sjednocení si vystačíme s velmi jednoduchou 
definicí:  
Proces je sérií logicky souvisejících činností nebo toků, jejichž prostřednictvím – jsou-li 
postupně vykonávány – má být vytvořen předem definovaný soubor výsledků.“ 
(SVOZILOVÁ, 2011, s. 14) 
 
V literatuře zabývající se podnikovými procesy dokážeme nalézt mnoho dalších 
způsobů jak definovat podnikový proces. Neexistuje tedy jedna obecně platná definice tohoto 
pojmu. V rámci této diplomové práce bude pracováno s následující definicí podnikového 
procesu. 







2.1.2 Dělení podnikových procesů 
„Je třeba uvést, že existuje mnoho hledisek dělení procesu, a proto i mnoho typů procesů, 
s nimiž se můžeme setkat: 
 Jednou z možností je dělení procesů na vnitropodnikové a na procesy jdoucí za hranici 
firmy. 
 Jiný pohled nabízí norma ISO 9001:2000. Podle ní existují čtyři typy procesu a to: 
o procesy řídící 
o procesy přípravy zdrojů 
o procesy realizace produktu 
o procesy dalšího rozvoje (měření, analyzování, zlepšování). 
 Jinou možností je rozdělení procesů na hlavní a podpůrné, přičemž podpůrné procesy 
se dále dělí na pomocné a obslužné. 
 Podobné tomuto dělení je rozdělení procesů na hlavní, řídící a podpůrné. Často se toto 
dělení používá v praxi, protože je přehledné, jednoduché, poskytuje důležité informace 
o procesu a napovídá, jak by měl být řízen. 
Hlavní procesy jsou takové procesy, které přímo přispívají k naplnění poslání organizace. 
Úkolem řídících procesů je vytvořit maximálně účinný a jednoduchý systém řízení. Podpůrné 
procesy jsou zaměřeny na poskytování produktů a služeb zákazníků, nebo klíčových procesů, 
které však v případě potřeby mohou být s výhodou zajišťovány externě subdodavatelsky 
(outsourcovány).“ 
(ŠMÍDA, 2007, s. 142-143) 
 
Hlavním rozdělením podnikových procesů, jež literatura doporučuje je rozdělení procesů 
na:  
 hlavní procesy 
 řídící procesy 
 podpůrné procesy 
 
Přičemž hlavní procesy zajištují plnění poslání organizace, řídící procesy složí pro systém 
řízení a podpůrné procesy, které jsou zaměřeny na produkty, či zákazníky pro podpůrnou 




2.1.3 Účastníci procesu 
„Účastníky procesu můžeme třídit podle jejich specifických rolí, podle vztahu k procesu, 
podle znalostí a rozsahu odpovědnosti do následujících kategorií: 
 Zákazník procesu je někdo, kdo pociťuje potřebu, přání nebo má požadavek, který lze 
zajistit určitým hmotným výrobek, nehmotným výtvorem, službou nebo kombinací 
všech uvedených položek, která jsou produkována určitým procesem a má vlastnosti, 
jež představují určitou hodnotu, zajištují určité funkcionality nebo mu přinášejí jiný 
prospěch, za který je ochoten směnit jinou hodnotu, zpravidla vyjádřenou ve 
finančních prostředcích. 
 Dodavatel procesu je recipročně někdo, kdo zajišťuje vstupy, ať již hmotné, nebo 
nehmotné, které proces potřebuje k tomu, aby zajistil to, co od něj žádají zákazníci. 
 Sponzor procesu či zástupce provozovatele procesu je zpravidla členem podnikového 
managementu a má zájem na tom, aby proces fungoval bez problémů a aby efektivně 
plnil požadavky, které jsou na něj kladeny. 
 Provozovatel, vlastníci podniku. Podnik je vlastníkem zdrojů, které jsou v procesu 
spotřebovávány, reprezentantem vlastníků podniku vůči zákazníkovi a jako takový má 
eminentní zájem na tom, aby se zvyšovala nejen kapacita procesu, ale také na tom, aby 
se vlastnosti vytvářených výrobků nebo služeb a jejich kvalita přizpůsobovaly přáním 
a potřebám zákazníků rychleji, než jak to dokáže konkurence, a tím zvyšoval tržní 
podíl podniku 
 Manažer procesu je osoba, která se přímo účastní řízení procesu a zpravidla je k jeho 
výsledkům, ať již v oblasti výkonnosti nebo kvality, vázán osobní odpovědností. 
Manažer procesu může být současně sponzorem zlepšovatelského projektu. 
 Operátor procesu, pracovník je osobou, která se procesu přímo účastní. Ze své pozice 
může zpravidla ovlivnit pouze výkonnost nebo kvalitu dílčí činnosti, na níž se svou 
prací podílí.“ 
(SVOZILOVÁ, 2011, s. 17-18) 
 
Každý subjekt má v podnikovém procesu vlastní roli a je nenahraditelný. Řízení 




2.1.4 Řízení procesu 
„Řízení procesu je činnost, která využívá znalostí, schopností, metod, nástrojů a systémů 
k tomu, aby identifikovala, popisovala, měřila, řídila, hodnotila a zlepšovala procesy se 
záměrem efektivního pokrytí potřeb zákazníka procesu.“ 
(SVOZILOVÁ, 2011, s. 18) 
 
„Jak vyplívá z definice řízení procesů je souhrnem všech činností, které se zabývají 
každodenním usměrňováním procesních toků, kontrolou výkonnosti a kvality, hodnocením, 
zda dosažené výsledky odpovídají potřebám a plánu, a následnou optimalizaci výkonu 
procesů v organizaci. 
S pokračujícím rozvojem současných informačních technologií jsou k automatizaci 
procesů stále častěji používány programy, které se specializují na směřování toku činností. 
Tyto programy jsou zpravidla široce přizpůsobeny specifickým potřebám procesů 
provozovatele, a to jak v oblasti koordinace a směřování, tak z pohledu měření výkonnosti. 
Programy jsou vytvořeny tak, že generují množství údajů popisujících chování současného 
procesu a vytvářejí tak bohatou základnu dat použitelných pro zlepšování výkonnosti a 
odstraňování skrytých rezerv procesů.“ 
(SVOZILOVÁ, 2011, s. 19) 
 
„Řízení procesů v organizacích se stalo jakýmsi kategorickým imperativem doby. 
Zavádění procesního přístupu k řízení firemních činností vyžadují standardy integrovaných 
systémů řízení (normy řad ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27000 a další), ale i 
oborové zvyklosti ve formě procesů vycházejících z příkladů dobré praxe. A tak jsou 
přirozeně kladeny požadavky implementace procesů i na systémy ERP. Výrobci ERP systémů 
se předhánějí v nabídce integrovaných funkcí workflow i v podpoře implementace vzorových 
procesů pro jednotlivé oblasti řízení podnikových zdrojů. Přesto úloha jak efektivně propojit 





2.1.5 Zlepšování podnikových procesů 
„Zlepšování podnikových procesů je činností, která je specificky zaměřena na zkoumání 
chování procesů, odhalování příčin problémů spojených s jejich plynulým chodem, 
s produktivitou nebo kvalitou výstupních procesů. 
Zlepšování podnikových procesů vychází ze znalosti současného procesu tak, jak je 
zachycena v příslušné procesní dokumentaci nebo v souhrnu znalosti účastníků procesu. 
Druhá možnost je uvedena, protože není vyloučena, není však obvykle možné ji použít u 
jiných než velmi jednoduchých procesů, do nichž není zapojeno příliš mnoho účastníků.“ 
(SVOZILOVÁ, 2011, s. 19) 
 
„Zlepšování podnikových procesů je dnes holou nezbytností pro udržení firmy na trhu. 
Během uplynulých dvaceti let se již stalo, alespoň ve zdravějších ekonomikách, zvykem, že 
podniky, pod tlakem svých zákazníků, žádajících stále lepší produkty a služby, soustavně 
uvažují o zlepšování svých procesů. Zejména proto, že pokud zákazník nedostane to co žádá, 
má možnost se obrátit na mnoho konkurenčních firem. To je síla konkurenčního prostředí – 
hlavní hodnoty tržní ekonomiky. A tak mnoho firem začíná pracovat se svými podnikovými 
procesy formou jejich průběžného zlepšování. Tento přístup je založen na porozumění a 
měření stávajícího procesu a z toho přirozeně vyplynuvším podnětům k jeho zlepšování. 
Můžeme zde mluvit o jakémsi „přirozeném procesním přístupu“.“ 
(ŘEPA, 2005, s. 85) 
 
„Soustavným sledováním běhu procesu (resp. jeho jednotlivých instancí) jsou 
identifikovány příležitosti k jeho zlepšení, které je třeba dát do vzájemných souvislostí a 
posléze, jako konsistentní celek, implementovat. Provedené změny v procesu je samozřejmě 
třeba následně dokumentovat, čímž se dostáváme opět na počátek celého cyklu – další postup 
je nasnadě. Pro toto cyklické, a v principu nekonečné, opakování procedury se také hovoří o 
průběžném – soustavném – zlepšování podnikových procesů.“ 





2.1.6 Modelace podnikových procesů 
„Obecně se pod pojmem model rozumí zjednodušené zobrazení objektu (nebo jevu či 
děje), ať skutečného nebo zamýšleného. Modelem bývají zpravidla zobrazeny jen určité 
vlastnosti, které nás v konkrétním případě zkoumání zajímají, zatímco od zobrazení ostatních 
vlastností se upouští a to buď úmyslně, nebo proto, že některé vlastnosti zobrazovaného 
objektu neznáme. 
Modelování a optimalizace procesů v podniku má dlouhý vývoj. Zprvu byl kladen důraz 
na potřeby zákazníka a byla zdůrazňována role informačních technologií. Klasické metody 
reengineeringu, které věnovaly malou pozornost ideám a potřebám pracovníků byly postupně 
nahrazeny metodami, které tato hlediska více zohledňovaly a začaly se více prosazovat 
metody modelování procesů vycházející z cílů podniku. Koncept modelování procesů vychází 
z těchto principů: 
 předmětem zkoumání jsou procesy, probíhající v podniku (hmotně-energetické, 
informační řídící); 
 výsledkem je model (zobrazení) procesu v různých stadiích jeho existence (model 
současného nebo minulého stavu procesu – deskriptivní model; model projektovaného 
stavu procesu - normativní model)“ 
(VYMĚTAL, 2009, s. 23) 
 
„Základními prvky každého modelu podnikového procesu jsou: 
 Proces. Proces je modelován jako struktura vzájemně navazujících činností. Platí, že 
podle sémantické relativity může být obecně každá činnost samostatně popsána jako 
proces. 
 Činnost. Činnosti procesu jsou řazeny do vzájemných návazností. Tyto návaznosti činí 
z množiny činností tvořící proces, definovanou strukturu. Návaznosti činností jsou 
popsány pomocí vazeb. 
 Jednotlivé činnosti zpravidla neprobíhají náhodně či živelně, ale na základě 
definovaných podnětů či důvodů. Obecně může být podnětem vnější či vnitřní důvod.“ 




2.2 Podnikové IS – ERP 
V této části bude definován informační systém ERP, a budou popsány jeho funkční 
moduly používané v tomto systému. 
2.2.1 Definice ERP 
„Definice celopodnikových aplikací typu ERP se dosud zaměřují na různé stránky jejich 
přínosů a literární zdroje uvádějí následující příklady: 
 ERP systémy představují softwarové nástroje používané k řízení podnikových dat. 
ERP systémy pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského řetězcem, příjmu 
materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, plánování 
výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších podnikových 
funkcích. 
 Metoda efektivního plánování a řízení všech podnikových zdrojů ve výrobním nebo 
distribučním podniku či v podniku zaměřeném na služby. Tyto zdroje jsou nezbytné 
k přijetí a realizaci objednávky zákazníka včetně následného dodání a fakturace. 
 ERP představují balíkový podnikový programový systém, který umožňuje 
automatizovat a integrovat většinu podnikových procesů, sdílet společná data a 
praktiky v rámci celého podniku.“ 
(BASIL, BLAŽÍČEK, 2012, s. 66-67) 
 
„Z definic vyplývá, že za ERP jsou považovány jednak aplikace, které představují 
softwarová řešení užívaná k řízení podnikových dat a pomáhající k plánování celého 
logistického řetězce od nákupu přes sklady po výdej materiálu, řízení obchodních zakázek od 
jejich přijetí po expedici, včetně plánování vlastní výroby a s tím spojené finanční a 
nákladové účetnictví i řízení lidských zdrojů. ERP ovlivňuje podnikové procesy, které 
podporuje a v mnoha případech automatizuje a je také úzce spjat s reengineeringem 
podnikových procesů a projekty kvality ISO.“ 
(BASIL, BLAŽÍČEK, 2012, s. 67) 
 
„Systém ERP ale může být chápán i jako parametrizovatelný, tj. hotový software, 
který podniku umožnuje automatizovat a integrovat jeho hlavní podnikové procesy, sdílet 
společná podniková data a umožnit jejich dostupnost v reálném čase. 
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ERP může také představovat podnikovou databázi, do které jsou zapisovány všechny 
důležité podnikové transakce. V této databázi jsou data zpracovávána, monitorována a na 
jejím základě reportována. 
V neposlední řadě pak ERP představuje jádro podnikového informačního systému, 
které spolu s aplikacemi SCM, CRM a BI tvoří rozšířené ERP resp. ERP II.“ 
(BASIL, BLAŽÍČEK, 2012, s. 67) 
 
2.2.2 Funkční moduly ERP 
„V podniku EPR zahrnují zejména následující činnosti, které souvisejí: 
 se správou kmenových dat (především všech položek, kusovníku, technologických 
postupů, pracovišť, ale rovněž dodavatelů, zákazníků, skladovacích míst, používaných 
druhů daní, finančních kurzů, kont apod.); 
 s dlouhodobým, střednědobým i krátkodobým plánováním zdrojů potřebných pro 
realizaci obchodních zakázek; 
 s řízením realizace těchto zakázek z hlediska dodržování termínů 
 s plánováním a sledováním nákladů realizace, zejména výroby a 
 se zpracováním výsledků všech aktivit do finančního účetnictví a controlingu.“ 
(BASIL, BLAŽÍČEK, 2012, s. 68) 
 
„ERP tak pokrývají zejména dvě hlavní funkční oblasti: 
 logistiku – v kontextu ERP zahrnují celou podnikovou logistiku, tj. nákup, skladování, 
výrobu, prodej (distribuci) a zejména plánování zdrojů; 
 finance – zahrnují finanční, nákladové a investiční účetnictví a dále podnikový 
controlling.“ 








2.2.3 Struktura aplikace ERP 
„Podívejme se podrobněji na strukturu aplikace ERP. Z pohledu uživatele je ERP 
(Enterprise Resource Planning) správou a řízením všech procesů a zdrojů podniku, hmotných 
i nehmotných, např. souhrnu schopností a znalostí jednotlivců i skupin, vyrábět a prodávat 
výtvory své kreativity. Jinak vidí ERP programátor, který jej vyvíjí. Z jeho stanoviska se ERP 
rozpadá na mnoho více nebo méně samostatných oblastí řízení a sdílení informací. Do značné 
míry přitom záleží na velikosti a charakteru podniku, jiný řídící software bude požadovat 
průmyslový kombinát a jiný malá restaurace. Přesto se většina z nich shoduje v určitých 
podstatných funkcionalitách. Existuje tedy jisté obecné schéma řešení ERP.“ 
(COMPUTERWORLD, 2013b) 
 
„Na druhé straně je každý software pro řízení podniku jedinečným výtvorem, na jehož 
vlastnostech se podílí i mnoho faktorů mimo samotný podnik. Komplex řídících programů 
většinou využívá jeden nebo i více hotových subsystémů, např. databázový, publikační a 
další. Někdy jich je možné použít více od různých firem. Každý dodavatel má svou filozofii a 
historii řešení tohoto úkolu, na kterou mohou mít vliv i jeho ostatní aktivity a produkty.“ 
(COMPUTERWORLD, 2013b) 
 
„Zavedení určitého ERP řešení v podniku není tak snadné jako aplikace jiných 
programových balíků. Nestačí jen systém koupit a nasadit. Pokud nejsou řídící struktury 
podniku ve správném vztahu k funkcionalitě aplikovaného ERP řešení (nebo přesněji naopak, 
pokud ERP dobře neodpovídá řídícím strukturám a podnikovým procesům), mohou se po jeho 
spuštění objevit četné problémy a disproporce mezi očekáváním a skutečným přínosem. Proto 
je účelné, a řada dodavatelů ERP to umožňuje nebo dokonce i vynucuje, aby zavedení 
předcházela podrobná a všestranná analýza podnikových procesů a fungování všech složek 
podniku a jejich vzájemných vazeb, které se pak promítnou do modifikovaného systému ERP, 








„Kromě analýzy podnikového prostředí před dodáním ERP systému poskytuje řada 
dodavatelů také pomoc při nasazení systému řízení, popř. i záruky nebo podporu pro jeho 
fungování na delší časové období. Není tedy rozumné omezit se při popisu ERP řešení jen na 
samotný softwarový balík, ale je třeba vidět celý, mnohdy složitý proces aplikace systému do 
podnikového řízení. Protože ale, jak je ukázáno, je tento proces většinou unikátní pro každý 
podnik, nelze se jím v celé šíři v tomto článku zabývat. Nicméně je třeba ho mít na zřeteli, 




2.3 Ekonomické IS 
Tato část definuje pojem systém a informační systém. Dále bude následovat popis 
ekonomických systémů vyskytující se v podnicích a jeho rozdílnosti z hlediska velikosti 
firmy, která systém používá 
 
2.3.1 Definice systému, informačního systému 
„Obecně přijatá definice charakterizuje systém jako množinu prvků a vazeb. Prvky 
systémů na dané úrovni rozlišení chápeme jako nedělitelné. Vazby mezi prvky představují 
jednosměrné nebo obousměrné spojení mezi nimi. Systém se vyznačuje vstupními a 
výstupními vazbami, pomocí kterých získává informace z okolí a jiné informace do okolí 
předává. Na systémy, které zkoumáme, nahlížíme zpravidla z hlediska toho, jak komunikují 
se svým podstatným okolím, jaké tedy mají cílové chování.“ 
(VYMĚTAL, 2009, s. 13) 
 
„Definujeme systém jako celek, tvořený jednak svou celistvostí (danou obvykle cílem 
či účelem) a jednak souhrnem částí (komponent, prvky) a jejich vzájemných, často 
dynamických vztahů (interakcí).“ 






„Vyjdeme-li z tohoto obecného pohledu, pak informační systém (IS) definujeme jako 
uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a informačními zdroji a procedurami jejich 
zpracování za účelem dosažení stanovených cílů. Z hlediska informačního obsahu zmíníme 
rozlišení mezi daty, informacemi a znalostmi pro účely zpracování informačního systému. 
(VYMĚTAL, 2009, s. 14) 
 
2.3.2 Ekonomické systémy a ERP 
„Obecně platí, že výraz ekonomický systém se používá v souvislosti se softwarem pro 
malé, případně střední firmy, a ERP naopak s tím, který je určen pro firmy větší či velké.“ 
(JELÍNEK, 2013) 
 
„Vývoj ekonomických systémů je v současné době ovlivňován třemi hlavními rámci. 
Prvním z nich je legislativa, která odpovídá zákonům a nařízením země, v níž působí 
zákazník, jenž systém používá. To znamená, že v každé zemi musí výrobce systému hlídat 
změny v legislativě, tak aby systém byl vždy nastaven aktuálně. 
Druhým je typ zákazníka a jeho procesy, které ho odlišují od konkurence. Jestliže je 
zákazníkem systému obchodní firma, má na něj bezpochyby odlišné nároky než firma 
výrobní, a ta opět jiné než účetní společnost. Výrobní firmu zajímá především, jakým 
způsobem systém řídí výrobu. Účetní firmu, jak jednoduše se dá zpracovat velké množství 
účetních dat třetích stran. Obchodní firma pak ocení co nejjednodušší správu kontaktů 
a objednávek, optimální skladové hospodářství a podobně. 
Třetím rámcem ovlivňujícím vývoj ekonomického systému jsou technologie. Při 
vývoji je totiž třeba velmi pečlivě zvažovat, jaké technologie použijeme, aby zákazníci byly 
spokojeni, produkt byl životaschopný po technické stránce a nehrozilo brzké zastarání. 
V současné době je například třeba přihlížet k potřebě mobilního přístupu.“ 
(JELÍNEK, 2013) 
 
2.3.3 Ekonomické systémy z hlediska velikosti firmy 
„Malé firmy zpravidla chtějí takový systém, který by si zakoupili, nasadil se tak, jak je, 
a mohli s ním neprodleně začít pracovat. Naopak střední firmy již dnes často chtějí pomocí 
systému řídit, ale také upravit firemní procesy. Zde tedy vývoj musí tento rozpor řešit 
a v rámci analýzy navrhnout postup, jak systém poskládat tak, aby byly takto odlišní 
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zákazníci spokojeni. Proto se systém vnitřně dělí na menší části, které pak jsou nabízeny na 
míru dle potřeb klientů. Malá firma si může pořídit například jen fakturaci a účetnictví, nasadí 
je a provozuje. Vše, čeho se užívání ekonomického systému týká, je obvykle v rukou jednoho 
člověka či několika málo lidí a není třeba složitějších pracovních úkonů. Ve větší firmě už 
existují procesy, do nichž je zapojeno více osob. 
Procesy je potřeba systému popsat a k tomu mohou pak sloužit další rozšiřující části, jako 
nástroje pro přizpůsobení vzhledu a zadávacích formulářů, kontrol, schvalovacích postupů 
atd. Například vydanou fakturu před účtováním musí někdo schválit. Je třeba ověřit, že 
existují doklady předchozí, jako mohou být objednávky nebo další doklady související 
například s výrobou produktu dodaného zákazníkovi. Nakonec je odeslána vydaná faktura. 
Tím se udělalo dost kroků, které v případě malé firmy nikdo dělat nepotřeboval, ale teď je 
musí řešit ekonomický či informační systém a které jsou různé pro každou společnost. 
 
Systém tedy musí obsahovat určitý základ – pevně danou funkčnost – ale i možnost, jak tento 
základ rozšířit. Cílem je udržet systém jednoduchý, ale rozšiřitelný.“ 
(JELÍNEK, 2013) 
 
„Ekonomický (účetní) software je základem informačního systému malých a středních 
podniků. Většina malých a středních podniků si bude kupovat už existující ekonomický 
software a tento přizpůsobovat podle potřeb dané firmy. S finančních důvodů se u této 
kategorie podniků příliš neuplatňuje vývoj softwaru na zakázku. Předností koupě hotového 
softwaru proti vývoji na zakázku je také rychlost implementace programu.“  
(GRÁSGRUBER, 2001, s. 40) 
 
„Ekonomické a účetní programy pro malé a střední firmy můžeme rozdělit na kategorii 
tzv. krabicových softwarů, kdy uživatel si kupuje pouze program a nemůže příliš očekávat 
další služby dodavatele programu. Druhou kategorií programů jsou programy, u kterých si 
uživatel kupuje nejenom vlastní software ale i další služby, analýzu podnikových procesů, 
úpravu programu podle potřeb podniku, implementaci programu, konzultace, školení, 
dodávku hardwaru atd. Krabicový software si zpravidla kupující sám instaluje a provádí také 
jeho nastavení dle svých potřeb, dodavatel poskytuje pouze telefonickou podporu (a i ta často 
není dostupná). Tyto programy mají často nízkou cenu a dodavatel jich musí prodat větší 
množství a zpravidla tak není schopen poskytovat velkému množství zákazníků kvalitní 
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služby. Dodavatel pouze poskytuje upgrade programů na základě změny legislativy a 
technických zlepšení programu. Kategorie krabicových programů, je vhodná především pro 
malé firmy, ve kterých se zpracovává veškerá agenda na jednom nebo několika počítačích a 
nemají příliš složitý výrobní či obchodní proces. Pro tyto nejmenší podniky je to nejlevnější 
řešení a při správném výběru programu může být plně vyhovující potřebám malých firem.“ 
(GRÁSGRUBER, 2001, s. 40-41) 
 
„Krabicové řešení není již vhodné pro podniky střední velikosti, kde zpracování dat 
probíhá v síťovém provozu a firma má složitější výrobní či obchodní proces. Zde je nutné 
pořídit program, ke kterému dodavatel poskytuje další služby a program musí umožňovat 
nastavení parametrů, vstupních formulářů a výstupních sestav podle požadavků firmy. Cena 
těchto programů je zpravidla vyšší a zákazník většinou platí měsíční nebo roční paušální 
poplatek za základní služby, které jsou mu poskytovány.“ 
(GRÁSGRUBER, 2001, s. 41) 
 
2.3.4 Struktura ekonomických systému   
„Ekonomický systém je tak rozdělený na části (technicky) a ty jsou pak dodávány 
v různých kombinacích (obchodně, branžové řešení) podle typu zákazníků. Případně moduly 
můžeme prodávat jen samostatně, takže zákazník má možnost si koupit jen ty, které opravdu 
potřebuje ke své činnosti. To pochopitelně vnímá pozitivně, protože jej systém pak stojí 
méně, než kdyby jej měl koupit kompletní, se vším, co dodavatel nabízí. Například je-li 
zákazníkem obchodní firma, může si pořídit pouze moduly pro podporu obchodování 
a účtování. Pokud však časem rozšíří svoji činnost nebo přijme více lidí, může si dokoupit 
další moduly. Řekněme, že se ten samý zákazník rozhodne některé výrobky nejen prodávat, 
ale i vyrábět. Ke stávajícím funkčnostem si potom může zakoupit moduly na řízení výroby, 
skladování, řízení lidských zdrojů a výrobních zařízení. Takto tedy může původně velmi 
skromný ekonomický systém se svým zákazníkem doslova růst. 
Rozšiřování možností systému podle potřeb zákazníka dnes již není žádnou výjimkou 
a lze je provádět i kdykoli v průběhu jeho užívání. Uveďme příklady. Pro výrobní firmy může 
být zajímavé hlídat si oběh nářadí v rámci společnosti. Takovou činnost neprovádí každý, 
proto není obsažena v základu systému. Funkčnost je tedy vytvořena a navázána do systému 
v průběhu jeho životnosti. Nebo pro slovenský trh na základě legislativních změn, které 
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zavedly fiskální pokladny, byla rozšířena stávající funkčnost pokladního prodeje 
o komunikaci a napojení systému na tuto pokladnu.“ 
(JELÍNEK, 2013) 
 
2.4 Funkční model MES 
„Systémy kategorie MES jsou pojítkem mezi (ekonomickými) informačními systémy na 
úrovni podniku a systémy pro automatizaci technologických procesů (výroby) na její fyzické 
úrovni.“ 
(ADAM, 2001, s. 35) 
 
2.4.1 Definice MES 
„Systémy (softwarové produkty) kategorie MES (Manufacturing Execution Systems) se 
v současném konkurenčním podnikatelském prostředí, vyžadujícím stále větší produktivitu a 
efektivnost všech podnikových činností, postupně stávají jednou ze základních provozních 
komponent výrobního podniku.  
Všeobecně jsou MES prezentovány jako představitelé komplexní a otevřené informační 
koncepce schopné „na míru“ vyhovět současným i budoucím potřebám uživatelů v menších i 
větších podnicích ve velké většině průmyslových odvětví. Jejich proklamovaný záběr je tedy 
velmi široký. Přesto, nebo spíše právě proto, zde nelze pracovat s řešeními ad hoc, a je třeba 
se vždy opírat o jasně formulované modely.“ 
(ADAM, 2001, s. 35) 
 
„MES v tomto pojetí tvoří základ, na kterém je možné budovat úplný soubor funkcí 
informačního systému podniku.“ 










2.4.2 MES a informační systém podniku 
„Systémy kategorie MES jsou v celkovém informačním systému podniku propojovacím 
článkem mezi řízením technologických procesů a ostatními informačními systémy. 
K relevantnímu okolí, vůči kterému vystupují MES současně jako příjemce i jako zdroj 
informací, počítá v současné době především tyto systémy:  
 správy vztahů se zákazníky (Customer Relations Management – CRM);  
 řízení podniku (Enterprise Resources Planning – ERP);  
 správy údajů o výrobcích/výrobě ve vzájemné obchodní spolupráci (Product Data 
Management/Collaborative Manufacturing Commerce – PDM/CMC);  
 distribuované řídicí systémy, programovatelné automaty, regulátory atd. 
(automatizace: DCS, PLC…);  
 vývoje produktů a procesů (Product/Process Engineering – P/PE);  
 pokročilého plánování a rozvrhování (Advanced Planning & Scheduling – AP&S);  
 servisu a údržby (Service & Repair – S&R);  
 řízení dodavatelských řetězců (Supply Chain Management – SCM). „ 
(ADAM, 2001, s. 35-36) 
 
2.4.3 Fungování modelu MES v praxi 
„Detailní skladba množiny systémů tvořících podstatné okolí MES i množiny vnitřních 
funkcí (funkčních oblastí) MES se v podnikatelské praxi liší téměř případ od případu podle 
odvětví, velikosti podniku, jeho historie i ambicí apod. Ne vždy je účelné v plné míře využít 
všechny možnosti nabízené úplným modelem. Z jedenácti základních funkčních oblastí 
definovaných v modelu mohou být v konkrétním podniku některé zdůrazněny a jiné spíše 
potlačeny. Provázány mohou být mezi sebou navzájem i s informačními systémy mimo MES 
mnoha různými způsoby. Současně ne každý dodavatel MES pokrývá svými produkty 
všechny funkce ve všech odvětvích průmyslu (popř. alespoň ne všechny stejně kvalitně).“ 






„Proto se v praxi předpokládají vztahy mezi dodavateli a uživateli MES. Uživatelé si 
ze široké nabídky vybírají funkce (softwarové moduly) podle svých konkrétních potřeb. Že 
tento model bude jen těžko fungovat bez kvalitních služeb v oblasti integrace aplikací a 
orientace na všeobecně uznávané průmyslové standardy, je jasné. S dalším prosazováním se 
konceptu MES lze tudíž očekávat posilování pozice firem zabývajících se integrací 
průmyslových informačních systémů.“ 










3. Analytická část diplomové práce 
3.1 Struktura procesů v podniku 
3.1.1 Mapa procesů 





















Jak znázorňuje obrázek číslo 2, hlavní procesy v podniku tvoří linii s jedinou 
výjimkou a tím je proces mzdové agendy. Proces začíná prvotním jednáním s klientem, který 
má na starosti výhradně jednatel firmy. Potom je klient představen účetní, se kterou bude 
následně komunikovat.  
Zde přebírá odpovědnost účetní, starší účetní či hlavní účetní. Následně klient předá 
potřebné účetní dokumenty, a na jejich základě účetní zpracuje účetnictví a připraví příslušné 
účetní výkazy. Tím její odpovědnost končí a dále přebírá proces daňový poradce.  
Ten na základě finančních výkazů zpracuje daně s přihlédnutím na přání klienta a 
vytvoří svůj výstup tedy daňové přiznání klienta, které je následně předloženo finančnímu 
úřadu. Tímto je proces ukončen a daňový poradce předává odpovědnost dále jednateli.  
Jednatel dále jedná s klienty a řeší jejich další přání. Popřípadě poskytuje klientům na 
požádání ekonomické poradenství, či pomoc při tvorbě ekonomické strategie. Tento proces se 
řadí mezi vedlejší procesy. 
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Proces mzdové agendy přímo nenavazuje na výše zmíněné procesy. Pokud klient požádá o 
provedení mzdové agendy, mzdová účetní, mající plnou odpovědnost za tento proces, požádá 
klienta o příslušné dokumenty, a to: pracovní smlouvu a pracovní výkaz. Tyto dokumenty 
zpracuje a vytvoří výstup pro klienta tedy výplatní pásku pro klientovi zaměstnance. Tento 
proces není závislý na dalších procesech a probíhá tudíž nezávisle na nich. 
 
3.2 Detailní analýza procesů 
3.2.1 Proces přijímání nového klienta 
Jak lze vidět na obrázku číslo 3 proces přijímání nového klienta začíná, když klient 
kontaktuje firmu a požádá o osobní schůzku za účelem najmutí služeb firmy. Většinou tak 
klient dělá na doporučení stávajícího spokojeného klienta. Po dohodnutí termínu následuje 
schůzka s jednatelem firmy. Klient zde představí svoji společnost, obor podnikání a vysvětlí 
požadavky, jež na firmu má. Jednatel upřesní nabídku nabízených služeb a vyžádá si od 
klienta prvotní doklady. Tyto doklady se skládají z povinných účetních výkazů a dalších 
identifikačních dokumentů. Jednatel firmy prozkoumá, jestli se informace získané z prvotních 
dokumentů shodují s klientovým popisem firmy a na základě tohoto zjištění se rozhodne, zda 
bude nadále s klientem jednáno. 
Jestliže jednatel shledá, že potencionální klient není solidní firmou, jednatel firmy klienta 
odmítne. Pakliže je klient shledán za spolehlivého, je vypracován návrh smlouvy o 
poskytování služeb. Tento návrh je vypracovává ve firmě právník, jež pro svoji činnost 
využívá informační systém CODEXIS (viz. Kapitola 3.6.3). Tento návrh je zaslán klientovi a 
na základě jeho připomínek k návrhu je vypracována smlouva o poskytování služeb, která je 
následně podepsána. Smlouva obsahuje rozsah poskytovaných služeb, práva a povinnosti 
poskytovatele a uživatele, cenu, za kterou jsou služby poskytovány a v neposlední řadě 
postihy za porušení smluvních podmínek. Jedna kopie tohoto dokumentu je následně předána 
klientovi, další je archivována ve firmě. 
Následně je klient seznámen s účetní. Tato pracovnice je seznámena s rozsahem 
poskytovaných služeb klientovi. Dále je poučena jednatelem jakou formou bude vedení 
účetnictví dále probíhat. Klient se s příslušnou účetní domluví na dalších podrobnostech a 
účetní přebírá od tohoto místa odpovědnost za proces. Jedná se o ústní dohodu, která není 
nikde zaevidována.   
 Tímto proces končí. 
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3.2.2 Proces vedení účetnictví 
Proces vedení účetnictví probíhá v několika formách. Vše záleží na předem dohodnuté 
formě poskytování služeb, ta je uvedena ve smlouvě o poskytování služeb. Nejčastější podoba 
vedení účetnictví, tedy forma úplného řízení, probíhá tak, jak ukazuje obrázek číslo 4.  
Tento proces začíná klientovou žádostí o zpracování účetnictví za určité období. Klient, 
předem dohodnutou formou, předá účetní doklady. Účetní tyto doklady vloží do informačního 
systému PREMIER a zpracuje účetnictví za období. To v případě úplného řízení účetnictví.  
Pokud klient využívá jinou, méně častou formu vedení účetnictví, je vypracované 
účetnictví převzato v systémech BYZNYS ERP, PREMIER, nebo POHODA od klientů a 
následně překontrolováno s originálními papírovými doklady. 
Po vytvoření, popřípadě překontrolování obdrženého účetnictví, jsou tyto účetní výkazy 
předány zpět klientovi, nebo jsou archivovány ve firmě. Toto záleží na uzavřené smlouvě o 
poskytování služeb. 
Kontrola stavu vedení účetnictví, kterou provádí hlavní účetní, se provádí ve všech 
informačních systémech užívaných pro vedení účetnictví, tedy v systémech PREMIER, 
BYZNYS ERP a POHODA. Tato činnost je ve stávajícím rozložení velice náročná. Hlavní 
účetní, jež má na starosti kontrolu plnění tohoto procesu, musí zjišťovat kvalitu zpracování 
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3.2.3 Proces optimalizace DPH 
Proces optimalizace DPH, jež je znázorněn na obrázku 5, začíná žádostí klienta o 
zpracování daňového přiznání.  
Daňový poradce, popř. jeho asistent, vezme data získaná jako výstup účetnictví. Tyto data, 
získaná ze systémů BYZNYS ERP, PREMIER, nebo POHODA a ručně je přepíše do IS 
DAŇOVÁ KANCELÁŘ. V tomto systému vypracuje odhad výše daně. Tento odhad potom 
předloží klientovi na konzultaci. Pokud tento odhad klientovi nevyhovuje, následuje 
zkorigování výše daně, a návrh se opět předloží klientovi na schválení. 
Poté co je návrh schválen, daňový poradce, nebo jeho asistent, vytvoří ze schváleného 
návrhu, daňové přiznání. To probíhá výhradně v systému DAŇOVÁ KANCELÁŘ. 
Vypracované daňové přiznání následně daňový poradce, nebo jeho asistent, odevzdá na FÚ a 
ten jej zhodnotí.  
Pokud je toto přiznání shledáno bez chyb, je následně přijato FÚ. Pokud je shledáno 
v nepořádku je povinen daňový poradce, nebo jeho asistent, vyřešit nesrovnalosti, popřípadě 
daňové přiznání přepracovat. Po přepracování FÚ opět rozhodne o schválení tohoto 
dokumentu a takto se proces opakuje, dokud není daňové přiznání přijato. Tím proces končí.  
Forma, jakou má daňové přiznání mít (papírové, elektronické) a jakým způsobem probíhá 





























































3.2.4 Proces optimalizace daně z příjmu 
Proces optimalizace daně z příjmu, kterou znázorňuje obrázek 6, je velice podobný 
procesu optimalizace DPH. Probíhá podobným způsobem ovšem, v tomto procesu není návrh 
daně předkládán klientovi ke schválení, jelikož možnosti, jak lze daň z příjmu korigovat, jsou 
omezené. 
Proces dále pokračuje vysvětlením situace klientovi. Po informování klienta, následuje 
vypracování daňového přiznání pomocí informačního systému DAŇOVÁ KANCELÁŘ. 
Vypracované daňové přiznání je opět předáno FÚ za účelem podání tohoto přiznání. FÚ 
následně daňové přiznání přijme, nebo odmítne přijmout a vrátí jej daňovému poradci. 
Daňový poradce následně podle připomínek FÚ přepracuje daňové přiznání a opět jej předloží 
ke schválení. Připomínky FÚ jsou vždy připojeny u odmítnutého daňového přiznání. 





























































3.2.5 Proces zpracování mezd 
Obrázek číslo 7 ukazuje, jakým způsob probíhá proces zpracování mezd. Tento proces je 
rozdělen na dvě části.  
První část procesu zpracování mezd je přihlašování nového zaměstnance na příslušné 
úřady. Tato část začíná žádostí klienta o zpracování mzdové agendy, tak jak jej předepisuje 
smlouva o poskytování služeb. Mzdová účetní obdrží od klienta pracovní smlouvu nového 
klientova zaměstnance. Poté co mzdová účetní získá tuto smlouvu, zkontroluje ji a začne 
postupně přihlašovat klienta na příslušné úřady – FÚ, Sociální pojišťovna, Zdravotní 
pojišťovna, zákonné pojištění odpovědnosti. Mzdová účetní získá z příslušných úřadů data, 
která zapíše do IS PREMIER. Od této chvíle se pro ni stává zaměstnanec evidovaný, a 
mzdová účetní s ním může nadále pracovati. Mzdová účetní dále odešle zpět pracovní 
smlouvu klientovi. Tímto končí první část procesu zpracování mezd. 
Druhá část tohoto procesu začíná v momentě, kdy klient zašle mzdové účetní pracovní 
výkaz (obvykle v papírové formě) a žádost o vypracování výplatní pásky. Mzdová účetní 
pomocí výkazu práce a pomocí IS PREMIER vypočte příslušnou mzdu pro zaměstnance a 
nutné odvody pro zaměstnavatele a tyto výstupy – dokumenty spolu s výkazem práce a nově 
vytvořenou výplatní páskou odešle zpátky klientovi (zpravidla poštou). Mzdová účetní 
následně obdrží potvrzení o převzetí zaslaných dokumentů klientem. Toto potvrzení následně 
archivuje. Tím tato část i celý proces končí. 
 Pokud klient nepřijmul za období, kdy žádá zpracování mzdové agendy, nového 



























































3.3 Stávající využití IS 
Jelikož firma užívá velké množství informačních systémů pro svoji činnost, jak je 
uvedeno výše, je třeba je představit a popsat do jaké míry jsou ve firmě užívány, popřípadě 
jak mnoho jsou využívány jejich moduly. 
3.3.1 Byznys ERP 
„BYZNYS ERP jsou podnikové informační systémy a s nimi spojené nástroje určené pro 
podniky. Díky orientaci na vyřešení potřeb zákazníka jsou připraveny komplexně zvýšit 
výkonnost společnosti, přinést efekty v kvalitě a rychlosti přijímání rozhodnutí na všech 
stupních podnikové struktury.“ 
(JKR, 2012) 
  
„JKR se v oblasti účetních firem zaměřuje především na:  
 Detailní nastavení účetních předkontací, které se využijí při automatické účetní 
likvidaci prvotních dokladů, čímž dochází k výraznému urychlení účtování.  
 Automatizaci rutinních a kontrolních procesů, kde jsou využívány moderní systémy 
pro sledování průběhu jednotlivých kroků v rámci opakovaných činností s využitím 
modulu work-flow a  autorizace dokladů. 
 Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím centra sdílení 
dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením 
přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti. 
 Výkaznictví a uživatelské výstupy, které jsou základním stavebním kamenem pro 
dodavatelské vedení účetnictví. Systém uživatelsky definovaných výstupů 
umožňuje přizpůsobení sestav a formulářů na základě přání jednotlivých zákazníků.“ 
(JKR, 2012)    
 
Tento ERP systém je firmou využíván jen okrajově. Z jeho četných modulů se ve firmě 
používá pouze jeden a to modul pro účetnictví. Tento modul zvládne veškeré úkony z oblasti 
vedení účetnictví. Nelze jej však užít v jiných oblastech nabízených služeb. Jeho funkčnost je 
tedy značně limitována a ani další moduly nenabízejí podporu při poskytování dalších služeb.  
Tento systém rovněž neumožnuje integraci dat s ostatními ERP systémy, jež jsou ve firmě 
používány, jako informační podpora procesu vedení účetnictví.  
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Byznys ERP je licencovaný produkt a za jeho užívání je nutné platit roční poplatky dle 
rozsahu užitých modulů a počtu licencí. Náklady pro firmu za užívání tohoto systému 
představují odhadem 75 000 Kč ročně. V této ceně je zahrnut pronájem licence i servis 
poskytovaný výrobcem. 
 
3.3.2 PREMIER SYSTEM 
„PREMIER SYSTEM je komplexní informační a ekonomický software (ERP systém) pro 
řízení menších, středních a středně velkých firem. Produkty PREMIER SYSTEM nabízí 
komfortní pokrytí všech firemních procesů, rychlou dostupnost a bezpečnost dat, stabilitu, 
otevřenost a dokonalý přehled o firmě.  
Nabídka modulů PREMIER SYSTEM pokrývá všechny firemní agendy (ekonomické, 
skladové, obchodní, marketingové, administrativní, personální, výrobně-technické) a ve 
spojení s nástavbovými moduly a specializovanými řešeními vytváří kompaktní celek vhodný 
pro téměř jakýkoliv obor a typ firmy.“ 
(PREMIER SYSTEM, 2012) 
 
Ve firmě se informační systém PREMIER využívá, oproti systému BYZNYS ERP, 
značně. Jedním z jeho nejčastěji užívaných modulů je modul podvojného účetnictví, 
užívaného pro proces vedení účetnictví. 
Tento systém ovšem neumožnuje integraci dat s dalšími informačními systémy plnící 
stejnou funkci v podniku.  
 
„Podvojné účetnictví je subsystém integrující účetní data ze všech ostatních modulů 
PREMIER SYSTEM. Slouží k pořizování prvotních dokladů (Banka, Pokladna, Vzájemné 
zápočty ad.) pro zpracování veškerých účetních (Hlavní kniha, Obratová Předvaha) daňových 
a uzávěrkových výkazů. Modul je charakterizován možností provádění změn v kterémkoliv 
čase bez zanechání opravných řádků, kontinuitou účetních období (k dispozici jsou ihned data 
z kteréhokoliv minulého období), možnosti účtování fiskálního roku, provázaností účetních 
dokladů na přidružené doklady a širokou škálou tiskových sestav a filtrů pro uživatelskou 
tvorbu přehledů.“ 




 Další značně užívaný modul systému PREMIER je modul mzdy. Tento modul je 
užíván mzdovou účetní pro proces mzdová agenda. Proto je pro společnost tento systém 
nenahraditelný. 
„Mzdy a personalistika pro neomezený počet zaměstnanců, který využívají mj. i firmy 
s více než 2000 zaměstnanců nabízí komplexní řešení personalistiky, zpracování a 
vyhodnocení mezd a obsahuje celou řadu nadstandardních funkcí a možností, které uživateli 
vytváří kvalitní nástroj pro řízení a zpracování personální a mzdové agendy. Snadno dostupná 
historie, variabilní přehledy, plně automatizované výpočty mezd a dalších mzdových kategorií 
spojených se mzdovou problematikou.“ 
(PREMIER SYSTEM, 2012) 
 
 Poslední možností využití systému PREMIER, kterou doposud firma nepoužívá, je 
využití modulu daňová evidence. Tento modul je schopen zajistit podporu procesu 
optimalizace DPH, ovšem nedokáže zajistit dostatečnou podporu při procesu optimalizace 
daně z příjmu.  
 Roční náklady za používání licence a výše zmíněných modulů, včetně ročního 
servisního poplatku, činí odhadem 300000 Kč. 
 






„Jedná se o komplexní právní informační systém, který je určen nejen odborníkům z 
oblasti práva, ale i lidem, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi při výkonu své 
profese. Z toho důvodu je uživatelsky přívětivý, obsahuje jednoduché vyhledávání, zajišťuje 
celkový komfort ovládání a přehlednost při práci se souvisejícími předpisy. V neposlední řadě 
zahrnuje práva národní a evropské legislativy. Je nejkomplexnějším systémem, z něhož 
postupně vzniklo několik mutací cílených přímo na konkrétní skupiny právních profesí.“ 
(ATLAS COUNSULTING, 2012a) 
 
Tento systém je využíván pro podpůrné procesy ve firmě. Hlavní pracovník 
vykonávající činnost, jenž využívá systému CODEXIS je právník. Tento právní systém je 
potřebný a ve firmě nenahraditelný. Nejčastěji je používán v hlavním procesu přijímání 
nového klienta. Dále je užíván ve vedlejším procesu poradenství, jež je poskytováno 
klientům. 
 Tento systém je rovněž pronajímán skrze licence na roční užívání. Celkové náklady 
činí odhadem 50000 Kč ročne. 
 










3.3.4 Daňová kancelář 
„Software na kompletní zpracování daňových přiznání a veškeré související agendy. 
DAŇOVÁ KANCELÁŘ představuje jedinečný nástroj pro všechny fyzické a právnické 
osoby - daňové poplatníky, daňové poradce, auditorské a konzultační firmy, komerční 
právníky, pracovníky účtáren a ekonomy firem.“ 
(ATLAS COUNSULTING, 2012b) 
 
 Tento software je nejvíce používán při hlavních procesech optimalizace daně z příjmu 
a optimalizace DPH. Ve firmě je užíván výhradně daňovým poradcem, popř. jeho asistentkou. 
Je používán základní software DAŇOVÉ KANCELÁŘE a jeden modul toho IS. Modul má 
název daňový spis. 
 
„Hlavním a základním modulem softwaru je DAŇOVÝ SPIS, pomocí kterého lze 
vytvořit dokonalý přehled o daňových přiznáních různých klientů. Slouží také k evidenci 
záloh a plateb daně a současně poskytuje přehled o korespondenci, zálohách a platbách mezi 
klientem a jeho zástupcem. Modul je určen především pro daňové zástupce a může být 
provozován samostatně nebo v kombinaci s dalšími užitečnými moduly softwaru DAŇOVÁ 
KANCELÁŘ.“ 
(ATLAS COUNSULTING, 2012b) 
 
I zde je nutné platit roční licenční poplatky, jež dosahují částky 35000 Kč za rok. 
 





„Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší 
firmy z řad fyzických i právnických osob. Jeho jednotlivé varianty obsahují různý rozsah a 
kombinaci funkcí. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům 
DPH. Systém je oborově neutrální a vhodný pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které 
se zabývají výrobou, obchodem i poskytováním služeb, pro svobodná povolání a účtující 
příspěvkové a neziskové organizace.“ 
(STORWARE, 2013) 
 
 Další z řady ekonomických softwarů používaných firmou pro vedení účetnictví. Tento 
software je využíván pouze kvůli klientům. Řada klientů využívá tento systém v různých 
verzích a poskytuje zpracované účetnictví v tomto systému.  
 Software POHODA je nabízen v několika verzích, lišících se vybaveností a funkcí. 
Firma používá verzi standard, která svými moduly dostačuje pro fungování procesu vedení 
účetnictví. 
 Tento systém však neumožnuje integraci dat mezi dalšími ekonomickými systémy 
používanými v podniku.   
 
 „POHODA Standard je kompletní daňová evidence včetně skladového hospodářství a 
mezd. Umožňuje zakázkové vedení daňové evidence a mezd pro neomezený počet firem.“ 
(STORWARE, 2013) 
 
 POHODA Standard, jež je v podniku využíván stojí firmu ročně odhadem 30000 Kč. 









3.4 Zhodnocení analytické části 
Analytická část se zaměřila na hlavní hodnototvorné procesy firmy. Po popisech 
jednotlivých hlavních procesů a jejich grafickém zobrazení byly zjištěny tyto nedostatky: 
 Využívání velkého množství IS při procesu vedení účetnictví. 
 Neefektivní převádění dat mezi informačními systémy. 
 Duplikace funkcí informačních systémů zodpovědných za vedení účetnictví 
 Vyšší nákladnost na údržbu účetních procesů. 
 Nemožnost konverze dat mezi systémy. 
 
Využívání velkého množství informačních systémů v hlavních procesech firmy je patrné v 
procesu vedení účetnictví a daňových optimalizací. Zde je patrný problém vzniklý třemi 
informačními systémy, kdy kontrola vedení účetnictví má velmi ztížený proces, jelikož je 
nutné kontrolovat všechny systémy.  
 Neefektivní přepis dat nastává při procesech daňové optimalizace, protože pokud je 
účetnictví vedeno ve více systémech je třeba přepisovat tato data mezi systémy pro získání 
vhodných podkladů pro procesy daňové optimalizace. To zvyšuje pracnost tohoto procesu.  
Duplikace účetních IS je patrná z vedení účetnictví. Každý jeden IS využívaných pro 
vedení účetnictví je schopen vést účetnictví samostatně. 
Vyšší nákladnost na údržbu procesů vyplývá z užívání více systémů, což přináší další 
náklady za pronájem a servisní služby těchto systémů. 




4. Návrh řešení 
Návrhová část bude zaměřena na realizaci procesů ve firmě a jejich podporu 
v informačních systémech. 
Cílem návrhu podpory v IS:  
 Maximální možnost integrace IS 
 Snížení využití IS v procesech 
 Úspora nákladů. 
4.1 Popis navrhované změny 
Z popisu hlavních hodnototvorných procesů vyplývá, že tyto procesy využívají informační 
systémy v přílišné míře. Obzvláště proces vedení účetnictví využívá pro svoji činnost tři ERP 
systémy s moduly zabývající se vedením účetnictví. 
Po detailnějším průzkumu těchto systémů vyplývá, že se tyto systémy duplikují a pokud 
by podnik začal užívat pouze jeden z nich ve větší míře, mohl by tento jeden systém plně 
nahradit funkci ostatních dvou, a proto by bylo možné tyto dva nyní již nadbytečné systémy 
přestat užívat. 
Bude tedy rozhodnuto, který ze tří ERP systémů BYZNYS ERP, POHODA, PREMIER 
zůstane ponechán a které systémy budou zrušeny. 
4.2 Návrh úpravy informační podpory procesů 
Z hlediska vedení účetnictví jsou všechny užívané systémy vhodné. Všechny systémy jsou 
svojí funkcí schopné plnit tuto práci. 
Z hlediska daňové optimalizace je nejvýhodnější IS PREMIER, jelikož jeden z jeho 
modulů je schopen zpracovat přiznání DPH. BYZNYS ERP, ani POHODA nejsou schopny 
tuto činnost provádět. Stále však bude nutné používat systém DAŇOVÁ KANCELÁŘ pro 
informační podporu procesu optimalizace daně z příjmu. 
Z hlediska mzdové agendy je používán modul systému PREMIER, který je přímo užíván 
pro tento proces. Není tedy možné přestat úplně užívat systém PREMIER.  
Po zvážení těchto faktů bylo rozhodnuto zachovat systém PREMIER, a zrušit používání 
systémů BYZNYS ERP a POHODA. Systém PREMIER bude nutno rozšířit o modul Daňová 





Tab. 1 Funkce IS při implementaci všech produktů  
 
Jak ukazuje tabulka 1, informační systém DAŇOVÁ KANCELÁŘ jako jediný, z 
používaných systémů, dokáže plnit úlohu podpory informačního systému při procesu 
optimalizace daně z příjmu. Proto tento systém nelze býti zrušen, či nahrazen za jiný. 
 
Tab. 2 návrh využití modulů  IS 
 PREMIER CODEXIS DAŇOVÁ KANCELÁŘ 
vedení účetnictví X   
mzdová agenda X   
optimalizace DPH X  X 
optimalizace daně z příjmu   X 
právní poradenství  X  
Integrace    
 
 Tabulka 2 ukazuje, jakým způsobem bude nadále využívána podpora v informačních 
systémech při hlavních procesech. Tabulka 2 také jasně ukazuje, že informační systémy 
PREMIER a DAŇOVÁ KANCELÁŘ díky svým modulům, dokáží poskytnout informační 
podporu pro plnění hlavních procesů vedení účetnictví, mzdové agendy a daňových 
optimalizací. Zatímco informační systém CODEXIS je schopen poskytnout informační 










 BYZNYS ERP POHODA PREMIER CODEXIS DAŇOVÁ KANCELÁŘ 
vedení účetnictví X X X   
mzdová agenda   X   
optimalizace DPH   X  X 
optimalizace daně z příjmů     X 
právní poradenství    X  
integrace   X   
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4.3 Implementace změny 
Je třeba ukázat, jakým způsobem ovlivní změna informační podporu procesů. Proto budou 
procesy, kterých se změna týká, znovu modelovány a do modelu bude implementována 
navrhovaná změna. 
Vzhledem k tomu, že cílem je maximálně integrovaný systém a zjednodušení práce 
příslušných pracovníků, vlastní návrh se přesouvá do oblasti vedení účetnictví, mzdové 
agendy a daňové optimalizace. 
Systém CODEXIS není v návrhové části řešen, neboť pracuje autonomně a není možné jej 
propojit s ostatními systémy. 
4.3.1 Proces vedení účetnictví 
Změna je patrná na obrázku číslo 11. U procesu vedení účetnictví zůstává IS PREMIER, 
ovšem ostatní systémy byly zrušeny. Veškerá informační podpora bude poskytována pouze 
jedním systémem, což značně zjednoduší přehlednost vložených dat. 
Kontrola vedení účetnictví prováděna hlavní účetní bude velmi zjednodušena, jelikož 
nebude nutné procházet více systémů. 
Největší části zákazníků se tato změna nedotkne, jelikož si nechávají vést účetnictví 
přímo ve firmě, a tudíž nemají vlastní systémy. U zákazníků, kteří si outsourcují pracovníka 
do svých podniků a vedení účetnictví probíhá u klienta, na jeho systémech nebude také 
pozorována jakákoliv změna. U zbylých zákazníků, jež dodávají firmě zpracované účetnictví 
v programech BYZNYS ERP a POHODA, bude nutné udělat změnu. Zákazníkům bude 
nabídnuta možnost síťového, vzdáleného přístupu do systému PREMIER. Pokud zákazníci 
nebudou chtít tento systém využít, budou od nich nadále získávány účetní dokumenty 
v papírové podobě a ty pak budou zaúčtovány do systému PREMIER. Výsledné účetní 
výkazy budou poté porovnány s výkazy klientova účetního oddělení, čímž bude prováděna 
příslušná kontrola.  
Jelikož však doposud byly kontrolovány výsledky klientova účetního oddělení 
v systémech POHODA a BYZNYS ERP s originálními papírovými doklady, nepřinese tato 
změna nežádoucí zatížení navíc.  
Lze očekávat výrazné zjednodušení práce hlavní účetní, včetně snížení nároků na její 
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4.3.2 Proces optimalizace DPH 
Jak ukazuje obrázek číslo 12, v tomto procesu dosáhne daňový poradce, asistent 
výrazného ulehčení. Pokud bude účetnictví zpracováno již v systému PREMIER, a pokud 
bude tento systém rozšířen o vhodný modul, nebude nutné pracně přepisovat data do systému 
DAŇOVÁ KANCELÁŘ, ale systém PREMIER bude schopen zpracovat DPH sám. Toto by 
mělo přinést výrazné ulehčení práce pro pracovníka. 
Zrušení zbylých dvou ERP systémů by se neměly projevit na tomto procesu, pokud bude 


































































4.3.3 Proces optimalizace daně z příjmu 
Na obrázku 13 lze vidět, že změna žádným zásadním způsobem neovlivní využití 
informační podpory v procesu. Stále bude nutné přepisovat data z účetního informačního 
softwaru do IS DAŇOVÁ KANCELÁŘ. 
Jedinou výhodou zůstává, celistvost a přehlednost vstupů tohoto procesu. Už nebude 
nutno vyhledávat zpracované účetnictví v některém systému, ale veškerá data budou umístěna 





































































4.4 Očekávané přínosy 
Mezi očekávané přínosy patří ulehčení práce a zmenšení nároků na pozice: účetní, hlavní 
účetní, daňový poradce a asistent daňového poradce. 
Dalším přínosem budou přehlednější výstupy procesu vedení účetnictví a snížení 
pracnosti při užívání tohoto procesu. Také lze očekávat snadnější a rychlejší kontrolu procesu 
vedení účetnictví.  
Lze počítat s úsporami za roční licence zrušených ERP systémů BYZNYS ERP a 
POHODA ve výši 105000 Kč ročně. (75000 Kč BYZNYS ERP, 30000 Kč POHODA) 
 
4.5 Očekávané náklady 
Mezi náklady spojené s implementací změny je nutné počítat s jednorázovými náklady 
odhadem ve výši 35000 Kč za modul Daňová kancelář informačního systému PREMIER, 
umožňující zpracovávat DPH přímo v informačním systému PREMIER. 
Další bude navýšení ročních nákladů na informační systém PREMIER odhadem ve výši 
15000 Kč za servisní poplatek při užívání modulu Daňová kancelář. Dále se navýší roční 
náklady odhadem o 3000 Kč za každou další síťovou licenci. 
 
4.6 Shrnutí 
Vzhledem k očekávaným přínosům, jež značně převyšují očekávané náklady, je firmě 
doporučeno v co nejbližší možné době aplikovat tento návrh a provést optimalizaci svých 
účetních procesů. Tento návrh by měl podniku přinést přínosy jak po stránce organizační, tak 





 Diplomová práce se zabývala optimalizací účetních procesů v podniku a jejich 
informační podpory. Vzhledem k cíli diplomové práce bylo v návrhové části změněno 
využívání podpory procesů v informačním systému. Tato změna by měla vést ke zjednodušení 
hlavních procesů optimalizace daně z příjmu a DPH. Tento návrh by měl také znamenat pro 
podnik úsporu odhadem ve výši 70000 Kč ročně. V neposlední řadě by měl znamenat snížení 
nároků na pracovníky v podniku.  
 Hlavním nedostatkem, jež byl v podniku identifikován, bylo využívání velkého 
množství informačních systémů při hlavním procesu vedení účetnictví. To mělo neblahý 
dopad na další navazující procesy daňové optimalizace, které pracují s výstupy hlavního 
procesu vedení účetnictví. V tomto procesu bylo zaznamenáno neefektivní přepisování dat 
z více systémů, což znamenalo zvýšenou pracnost. U procesu vedení účetnictví bylo 
zaznamenáno velké vytížení pracovníka zodpovědného za kontrolu tohoto procesu. Využívání 
více informačních systémů také znamenalo vyšší nákladnost na údržbu informační podpory 
procesů.  
 Bylo třeba zjistit možnou funkčnost jednotlivých informačních systémů a určit které 
informační systémy jsou pro podnik jedinečné a nepostradatelné. Bylo také třeba zajistit, zda 
jsou tyto systémy schopné plně nahradit funkčnost těch systémů, které nejsou pro podnik 
jedinečné. Tyto znalosti byly následně použity pro rozhodnutí o změně používání 
informačních systémů ve společnosti. 
 Dále bylo třeba ukázat, jakým způsobem budou hlavní procesy změněny v důsledku 
navrhované změny. Změna, týkající se využívání informačních systémů ve společnosti, 
postihne proces vedení účetnictví a procesy daňových optimalizací, takovým způsobem jakým 
ukazuje návrhová část.       
 Zhodnocení očekávaných přínosů a očekávaných nákladů uvedené na konci analytické 
části, jasně ukazuje, že navrhovaná změna je pro podnik přínosem, jak po stránce finanční, tak 
po stránce organizační. Očekávané přínosy této změny jasně převyšují očekávané náklady 
s tím spojené. 
 Změna ve využívání informačních systémů ve firmě se, proto doporučuje provést co 
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